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A edigio da Interlivros esta bem feita, bonita, principalmente a capa desenhada por Ziraldo. Mas o tipo de
letra usado e demasiado pequeno, o que dificulta a leittira, -embora reduza o tamanho do livro, o que 6 bom. No
volume que recebi faltam cerca de 10 paginas, no meio, talvez todo uni caderno, da pagina 152 a 161, o que 6 muito
inconveniente para umaboa critica do livro. Nao sabemos quantos exemplares sairam com sse defeito. Na capa de
tras, uma atraente fotografia do autor, com sua barba, cabelos longos e cachimbo, mas nenhuma nota biogrfica.
Ha tambem a promessa do IV volume da tetralogia, o "Cafaia, o diabo do povo", o que 6 boa coisa para se esperar.
Indiana University TERESINHA ALVES PEREIRA
E. CARACCIOLO TREJO, Lapoesta de Vicente Huidobroy la vanguardia. Madrid: Editorial Gredos, 1974.
El enfoque que supone el titulo del libro de Caracciolo Trejo es prometedor. Basar el estudio de la poesia de
Huidobro en sus relaciones con los movimientos de vanguardia significa ubicarse en una perspectiva apropiada.
Tambien, lo que el autor explica en la '"Nota preliminar'' acerca de su intento de lograr una "redefinici6n de
algunos movimientos", en especial si se considera que Huidobro "no siempre interpret6 las tendencias de
vanguardia de manera correcta".
En esta linea aparece l6gica la organizaci6n de los capitulos centrales: ''Huidobro y el futurismo'';
"Huidobro y el cubismo"; "Creacionismo y ultraismo"; "Huidobro y el surrealismo".
En cambio puede ser mucho mas discutible iniciar el estudio con un capitulo sobre "Primeros libros", y
cerrarlo con uno sobre ''"Ultimos libros'', dado que esto crea en el ordenamiento de los materiales de la obra la
confusi6n de mezclar el criterio cronol6gico con el conceptual.
El capitulo restante, dedicado a"Altazor", se justificaria plenamente si se tomara al poema como ejemplo
ilustrativo de los diversos rasgos vanguardistas que presenta, cosa que s6lo se hace en parte.
En ''Primeros libros", Caracciolo Trejo analiza las obras que Huidobro escribi6 antes de su viaje a Paris en
1916. Si bien coincidimos con fijar la fecha del arribo a Francia como un momento decisivo en la evoluci6n poetica
de Huidobro, es arriesgado acentuar de manera absoluta un "antes" y un "despu's" si reconocemos (como lo
indica Caracciolo Trejo en algin parrafo) que en algunos de estos libros iniciales ya se observan ciertos rasgos o
influencias que se afirmarino aclaratin en los afos parisienses, pero que ya entonces estaban presentes.
El capitulo "Huidobro y el futurismo" es rico en transcripciones de los manifiestos de Marinetti, y de los
pintores futuristas. Caracciolo Trejo compara estos textos con algunos de Huidobro, como asimismo poesias de
autores futuristas con otras del escritor chileno.
Metodo semejante se aplica al analisis de las relaciones entre la obra de Huidobro y el cubismo.
Si bien en ambos capitulos el autor consigue establecer los nexos existentes, el intento de sintetizar en menos de
veinte paginas para cada caso los principios de estas escuelas de vanguardia, las opiniones de Huidobro sobre las
mismas, y ademas ejemplificar comparativamente con poemas, resulta demasiado ambicioso, y se resiente de una
obligada sintesis limitativa. Asi por ejemplo se destinan breves prrafos (pp. 27 a 29) a comentar el "Manifiesto
tecnico de la literatura futurista.'' Este texto de 1912 ofrece ideas fundamentales para la estetica de vanguardia tales
como el solicitar la destrucci6n de la sintaxis al disponer los sustantivos en forma azarosa, usar el verbo en infinitivo,
suprimir los adjetivos, adverbios y signos de puntuaci6n; emplear signos matematicos y musicales en la obra
literaria; ensayar analogias cada vez mas amplias, y Ilegar a lo que Marinetti denomina "la imaginaci6n sin hilos."
Tambien, acceder a un arte esencial, cuando osaran suprimirse todos los primeros terminos de las comparaciones
para dar s610o la cadena ininterrumpida de los segundos. Entonces, dice Marinetti, sera necesario renunciar a ser
entendido. "Etre compris n'est pas necessaire" (F. T. Marinetti, Les mots en libert futuristes, Milano: Edizioni
Futuriste di "Poesia, " 1919, p. 23).
Hubiera sido posible analizar mas en detalle poemas de Huidobro en donde muchos de estos rasgos futuristas
se encuentran ilustrados con bastante claridad, y especialmente desde epoca relativamente temprana en la
producci6n del poeta chileno.
Los principios est~ticos del cubismo tambidn van a ser forzados en una sintesis que no permite destacar
suficientemente ideas muy significativas como la nueva concepci6n del espacio que la escuela aporta. Tampoco es
posible detenerse en las bases filos6ficas y cientificas que la informan, las diferencias entre el cubismo analitico y el
cubismo sint~tico, y los c ambios revolucionarios en la t~cnica pict6rica como la supresi6n de la perspectiva
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tradicional, y la obtenci6n del volumen sin claroscuro que Picasso inaugura con Les Desmoiselles d'Avignon,
Asimismo hubiera sido conveniente mostrar en la obra de Huidobro como en la de otros vanguardistas los
equivalentes poeticos de principios pict6ricos como el de la simultaneidad.
No coincidimos con la afirmaci6n de que "El uso de los ideogramas importa una confesi6n de derrota." (p.
47) No se trata de aceptar que "los vocablos por si mismos no pueden expresar algo", sino potenciarlos no s6lo en
la habitual dimensi6n del tiempo, sino en la nueva del espacio.
En el capitulo dedicado al creacionismo y ultrafsmo, Caracciolo Trejo establece en forma apropiada la
relaci6n entre estos movimientos, y en gran medida lo arbitrario de la separaci6n. Tambien la importancia de
Ram6n G6mez de la Serna como precursor de las literaturas de vanguardia en lengua espafola.
Por iltimo, en "Huidobro y el surrealismo'', el critico considera las diferencias entre las doctrinas de Breton
y la interpretaci6n que Huidobro hizo de ellas.
El capitulo final, en el que se analizan los 61timos poemarios de Huidobro, se orienta mas hacia un estudio
tematico, sin aludir a los rasgos vanguardistas muy evidentes en algunas poesias como "Canci6n de la muervida",
o "Panorama encontrado o revelaci6n del mundo", entre otras.
En sintesis, el libro de Caracciolo Trejo resulta muy itil en cuanto a Ilenar un vaco en la hasta ahora
bastante limitada bibliografia sobre Huidobro.
La aproximaci6n a las escuelas de vanguardia es correcta, y el libro aporta, con las correspondientes tra-
ducciones al espafol, fragmentos significativos de los principales manifiestos vanguardistas.
La relaci6n entre la obra de Huidobro y los movimientos de vanguardia queda establecida con bastante
certeza aunque la ilustraci6n de la misma en la producci6n del chileno diste mucho de ser completa.
En conclusi6n, un libro de provechosa consulta, pero limitado, y que no responde a la amplitud del marco de
investigaci6n que el titulo presupone.
State University of New York at Buffalo MIREYA CAMURATI
CUATRO ANTOLOGIAS DE TEA TRO HISPANOAMERICANO: LILIAN TSCHUDI. Teatro argentino
actual, Buenos Aires: Fernando Garcia Gambeiro, 1974. MATIAS MONTES HUIDOBRO. Persona, viday
mdscara en el teatro cubano, Miami: Ediciones Universal, 1973. Selected Latin American One-Act Plays,
editado y traducido por Francesca Colecchia y Julio Matas. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press,
1973. The Orgy.. Modern One-Act Plays from Latin America, editado y traducido por Gerardo Luzuriaga y
Robert Rudder. Los Angeles: UCLA Latin American Center, Latin American Studies--25, 1974.
Los cuatro libros que aqui comentamos responden, de distintas maneras, al reciente reconocimiento del teatro
hispanoamericano como disciplina merecedora de estudio serio y divulgaci6n. Dos son de indole critica: Teatro
argentino actual por Lilian Tschudi y Persona, vida y mdscara en el teatro cubano de Matias Montes Huidobro.
Tienen en comin estos dos volimenes la investigaci6n de un movimiento teatral nacional, pero parten de supuestos
raigalmente opuestos: el de Montes Huidobro es libro total, apasionadamente valorativo, que se ahonda en la obra
y en el proceso buscando su significado mas profundo. El libro de Tschudi evita todo concepto de valoraci6n, se
mantiene fuera de la obra tratando de encasillarla en categorias a priori.
El libro de Montes Huidobro pretende analizar todo el proceso del teatro cubano desde la poca del teatro bufo
del siglo pasado. Ilegando hasta las manifestaciones recientes del teatro castrista. La actitud del autor se basa en el
rechazo de la neutralidad o la objetividad; no se propone un planteamiento racional o 16gico, sino intuitivo. Se
intuyen como bases del teatro cubano de todo momento ciertas actitudes y obsesiones: una actitud incestuosa
familiar, el complejo de Marti, aceptaci6n de la magia como parte cotidiana de la vida, el teatro dentro del teatro
como tecnica y como manera de ver la vida, la esquizofrenia como actitud nacional... A base de estas intuiciones de
lo que son para 61 los elementos fundamentales del teatro y la vida del cubano, teje su interpretaci6n. Reconoce el
mismo autor que a veces produce problemas este tipo de planteamiento. Por ejemplo, sostiene que "El cubano es
un actor cuyo personaje favorito se llama Marti, quidn sabe si hasta un Marti que nunca ha existido." (121) Esdecir, ve una especie de culto a la simulaci6n, a la ret6rica convertida en sistema de vida, pero reconoce que tal
